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INHIBICIóN DE LA FECUNDIDAD Y FERTILIDAD 
DE CERATITIS CAPITATA (WIED.) POR TRATAMIENTO 
CON 5-FLUORURACILO EN GENERACIONES SUCESIVAS 
POR 
:dARIANO MU~IZ 
I NTR ODUCCIÓ l'{. 
En tre los numerosos tr abaj os de investigación que se han realizado sobre la 
influencia de agentes esteril izaut es en el cicio de desarro llo y comportamiento re­
productor de los insectos de mayor impo rtancia, los que se refieren a radiaciones 
ionizantes y a productos mu tagéni cos han adquirido especial relieve, debido fun­
damentalmen te al inter és po r la búsqueda ele dosis ópt imas que induzcan niveles 
de este ri lidad adecuados para ser incorporados a programas de control genético 
de las especies implicadas. Su utilización conjun ta podría orig inar efectos de ca­
rácter sinérgico en los índices de fecundidad y fert ilidad , sin altera r significativa­
mente la competitividad sex ual de los machos tr atados. 
En el caso concreto de Jos qu imioesterili zantes, las primeras investigaciones 
con S-F luo ru racilo se rea lizaron hace unos veinte años con Musca dom estica 
(L\BRECQUE y cols., 1960: KILGORE y P¡\INTER, 1962), extendiéndose después 
a otros insectos como Cochlioniya ho inin iuo rax (CRYSTAL, 1963: KI LGORE, 1967), 
A cdes aegy!'t i (A KOV, 1965), Anthono n i its qrandis (R IDGW¡\y Y cols., 1966), T e­
tranvch us ur ticae (J.\LIL y :\IORRI SO:\ . 1969 : LA:\GE::\SCHEIDT, 1975), R hodnius 
prolivus (K \\'.\:\ Y DO\\'::\ E. 19/ 7), LOCIIsta miqratoria (MIn AL y SH EIKHER. 1978). 
Drosoplrila inelanoqastcr (C \RI'E::\TER, 1974) y Ceratitis ccpitot« (KE ISER y cols., 
1965: Br;RGOs. 1981 : Bl' RGOS y MU5i IZ, 1981 : M U~IZ y BURGOS. 1982). 
E n los casos citados se produj o un efecto notable en el desar rollo lar vari o, fe­
cundidad y ferti lidad de los adultos y alteraciones mor fológicas de ésto s. fun da­
mentalmente en la estru ctura alar, que totaxia cefálica y ojos compuestos. Sin em­
bargo, en la mayor ía de los expe rimentos, las dosis requerid as para que se pro­
dujesen esos efectos eran cons iderab lemente elevadas. afectando seriamente a la 
viabilidad de los individuos tr atados. 
E n ecrat itis, el 5-Fluoruracilo, a dosis de 0,5, 1. 2, 3 Y 4 ppm. en la dieta 
larvar ia. no influyó en el compo rtamiento reproductor de los adultos en la pri­
mera generación (F ¡): si además se irradia ban las pupas resultant es con radia ción 
gamma a dosis el e 1.500. 1.600 Y 1.700 rad s.. los efectos observados se debieron 
sólo a ésta D l 'RGOS)' :MUÑIZ, 1981), desca rtándose la posible existencia de un 
efecto sinérgico entre ambos agentes. 
El objeto de este trabajo es estudia r el compo rtam iento del insecto en tr es ge­
neraciones sucesivas cuando se incluve 5-Fluorurac ilo en el medio de cría larvario 
a una concentración de 3 ppm., ya 'que otras superior es provocaron una prolon­
gació n significativa' del tiempo de pupac ión (BURGOS y MUÑIZ, 1981). De esta for­
ma se investiga. atendiendo a los niveles de fer tilidad y fecundidad . la posible 
exis tencia de daños genéticos y la conveniencia o no de aplicar dosis subesterili­
zantes ele radiación a las pupas resultant es en la generación afectada. 
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MATERIAL y MÉTODOS. 
La dieta control utilizada para el desarrollo larvario incluye, además de agua. 
sacarosa y Hansenula anomala como alimento, salvado como soporte, Nipasol y 
Nipagin como conservadores y CllI para ajustar el pH a "". 4. Para estudiar la 
posible acción del 5-Fluoruracilo se preparó una dieta paralela conteniendo la 
cantidad necesaria de producto, en forma de sal sódica, a partir de una so­
lución de 50 mg.yrnl. en suero fisiológico, diluyéndose convenientemente en 
agua destilada y añadiéndose al medio en la proporción adecuada para obtener 
finalmente una concentración de 3 ppm . (BURGOS y MUÑIZ, 1981). En todos los 
casos se trabajó con parejas aisladas. utilizando la técnica habitual en nuestro la­
boratorio (Muñrz, 1977); se realizaron no menos de 15 réplicas y las observa­
ciones se hicieron diariamente. sin excepción, durante veintiún dias en una cámara 
climatizada a 25° e -t- l° e . "" 60 % de humedad relativa y fotop eríodo de doce 
horas. 
El esquema de trabajo ha sido el siguiente: 
P
 
donde los subíndices indican la generación estudiada; P es la población de cría 
masiva (generación parental); ce la población control: eFU la que resultó de 
"sembrar" larvas recién nacidas, procedentes de P, en una dieta con 5-Fluoruracílo 
(3 ppm .) : FUe la obtenida al "sembrar" larvas neonatas en un medio control, 
cuyos padres procedían de larvas criadas en una clieta con S-Fluoruracilo ; por 
último, FUFU es la resultante de larvas desarrolladas en un medio que incluye 
S-Fluoruracilo, cuyos padres proceden de larvas criadas en una dieta conteniendo 
también este producto a igual concentración, 
Los parámetros estudiados en todos los casos han sido : Período de prepuesta, 
puesta media diaria / <j?, número total de huevos puestos / <j?, número total de 
larvas nacidas / <j? y eclosión total (cociente entre estos dos índices). Para el tra­
tamiento estadístico de los resultados se realizaron las pruebas de t o t' ponderada 
de STUDENT, según que el test de la "F" de FISIIER. modificada por S:-:ÉDECOR, 
arrojara o no significación. En el caso de porcentajes de eclosión, se transformaron 
previamente utilizando la expresión usual en estos análisis (SOKAL y RHoLF, 1979). 
El cuadro 1 sintetiza los resultados obtenidos y el II resume las diferencias 
entre todas las poblaciones consideradas. con la interpretación ya descrita en otros 
trabajos (MUÑIZ y DE MORA, 1979-1980: DE MORA y MUÑIZ. 1982; Mu­
ÑIZ y BURGOS, 1982). 
RESULTADOS y DISCUSIÓN. 
Período de prepuesta.-El tiempo transcurrido desde la emergencia de las 
hembras hasta la puesta de huevos es prácticamente de tres días en todas las po­
blaciones. no existiendo. en general. diferencias significativas entre los valores me­
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dios pa ra las tres generaciones estudiadas ; más aún , en FU3C y en F U 3FU d icho 
período di sminuye respecto a CJC y a ClFU , lo que indica la no influencia del 
5-Fluoruracilo en la capacidad de oogénesis de las hembras (tabla 1 y cuad ro s 1 
y 1I). 
Pu esta media diaria / 'i' .-En la tabla 1 se pone de manifiesto la ex ist encia, 
en principio . de una di sm inu ción de este índice en la pobl ación C,FU respecto a 
CIC, lo qu e sig nifica ría que el producto provoca la inhibición de la fecundidad del 
ins ecto en la primera generación; est e hecho se repite en la F 2 y F a. con diferen­
cias mu y parecidas en tod os los casos respecto a las poblaciones control (C2C y 
C3 C). S in embarg o, dentro de cad a generación, no existe significación estadística 
al ni vel de confianza del 95 % ent re tal es diferencia s, como puede verse en los 
cuadros 1 y n. por lo qu e, estrictamente, no se pu ede afirmar que exi sta un efecto 
acu sad o del compues to , aunque sí apreciable, en la evolución del comport am iento 
de puesta de las hembras a lo largo de los veintiún di as de observación . Al com­
parar las poblaciones C,c, C2C y FU2C con la FU :JFU ap arecen diferencias sig­
nifi cati vas, es decir. es en la tercera ge nerac ión donde la inclusión del 5-Fluorura­
cilo en la di eta larvaria afecta más a la fecund idad de las hembras procedent es de 
larvas cr iada s en medios que también lo contienen. 
N úmero total de liueuos puestos / 'i' .-Comparando los va lores obtenidos de 
est e índice en las tres generaciones, se deducen conclu siones simil a res a las ex­
puestas anteriormente, pero, además , en la población FU3C se produce un de s­
censo significativo re specto a CIC y FU2C, por lo que puede afirma rse qu e las 
hembras procedentes de larvas criadas co n dietas que continen 5-Fluoruracilo 
(3 ppm.) en la segunda gener ación (FU 2FU) no se recuperan totalmente de los 
daños ocasíonados en ésta . 
Ferti/idad.-Ceratitis capittua (\VIED.) es un ínsecto con elevado pot enci al re­
productor. ya que las hembras son capaces de poner más de 1.500 huevos a lo 
largo de su vida -en nu estras condící ones experímentales- ( M UÑI Z y REY. 197í). 
de los que eclosionan aproximad amente el 90 % (MUÑI Z y BURGOS. 1982): por 
ello es de gran interés conocer, med iante estudios bioecol ógic os en condiciones 
cont ro ladas . el efecto qu e sobre es te índ ice pueden ejercer determinados age ntes 
que. como el 5-Fluoruracilo, son potencialmente útil es en programas de lucha con­
tra esta especie. 
A tend iendo a los re sultados obtenidos en este trabajo. también se confirma 
que es en la F, y en la pobl aci ón FUFU donde la fertilidad es más baja. tanto 
en términos absolutos (núme ro total de larva s na cidas / 'i') C01110 relativos (co­
ciente ent re est e número y el total de hu evos puestos,' 'i'). En el pr imer ca so, 
los valores medios para las poblaciones C ,C y FU ~C son signifi cati vamente ma­
yores que los de F U 3C y FU3FU : en el seg undo. los porcentaj es de eclosión eu i­
piezan a ser estadísti camente inferi ores al incluir S-Fluoruracilo en la segunda 
generación (población FU2FU). y permanecen baj os cuando se elimina este pro­
du cto de la d iet a la rvari a (po blació n FU3C). acentuá ndose la diferencia a l vo lver 
a incorporarle al medio de cría (tabla 1 y cu adros 1 y II) . Es necesario hacer 
not ar que aun en la FU:1FU se han obte nido niveles ele fer tilid ad rel at ivamente 
elevados. comparables a los que en otras ocasiones han proporcionado poblaciones 
control ("YIl'x ¡z y BCRGOS. 1982) : de hecho no ex ist en d iferencias signi ficativas 
con Ce. por lo que es posibl e d educir la falta ele acción sin érgi ca entre es te pro ­
ducto. a la conc entración de 3 ppm. en la d ieta larvaria, y radiación gamma a las 
dosis snbes ter iliza ntes de 1.500, 1.600 Y 1.700 raels. (MIJÑ¡ z y DE M ORA, 1979-80). 
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C UADRO 11. 
RESDIEX GEXERAL DE LAS DIFERENCIA S E:--rCONTRADAS PARA LOS bDICES DE FE­
Cl'XD IDAD y FERTILIDAD DE Ceratitis capitata ( \ V IED.) E:\ LAS DI STI XTAS rOBLA ­
CIOXES ESTCDIADAS. (E l número de asteriscos indica el nivel de sign ificación, como 
en el cuadro 1.) (Ver :VIATEHIAL y ~IÉTOD OS.) 
CC CFU CC FU.C FU,FU C,C 
CC 
CFU 
CC 
FU,C 
FU,FU 
CC 
FU,C 
FU,FU 
CC 
C FU 
CC 
FU,C 
FU,FL' 
CC 
FU,C 
F U,FC' 
CC 
CF e 
CC 
FU,C 
F U,F U 
C,C 
F U,C 
FL;,FU 
CC 
CFU 
CC 
FU,C 
YU.¡'\] 
CC 
FU,C 
FU,FU 
CC 
CFU 
C.C 
FU,C 
FU,FU 
CC 
FU,C 
FU,FU 
Per íodo de prepuesta 
P uesta med ia diaria / « 
X úme ro rota l de huevos puestos / « 
N LImero total de lar vas naci das / « 
Eclo sión total 
** 
* 
* 
FU,C 
* 
* 
* 
* 
** 
* 
* 
FU,FU 
* 
* 
* 
** * 
** 
** 
** 
** 
** 
* 
*** 
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CO:'<CLt.'SIOi'lES. 
De todo lo expuesto anter iormente se deducen las siguiente s conclusiones : 
a)	 En la F I no ex isten diferencias significati va s entre el compo r tamiento re­
productor de la población control (ClC) y la que se obtiene a l inclu ir 
5-F luo ruracilo (3 pprn .) en la dieta larvaria (C ,FU) . 
b)	 En la F 2, la fer t ilidad de la población resultante de "sembra r " larvas 
neonatas en un medio que contiene 5-F luo rurac ilo (3 ppm.) . cuyos padres 
proceden de larvas cri ad as en una dieta igua l (FU 2FU), es sign ificativa­
mente menor que la del contro l en la 1", y F , (C C y CsC), y que la de 
su homóloga en la F¡ (C¡F U) . 
c)	 La degeneración de la fertilidad producida en la F 2 se mantiene en la F 3 , 
no recu per ándose los daños o riginados cuando los de scendi ent es de F U2FU 
se crían en un medio exento de 5-Fluoruracilo (3 ppm.). 
d )	 Las d iferencias entre los niveles ele fecundidad y fertilidad encontrados 
no son sufi cientemente g raneles C01110 pa ra prever la po sible exi stencia de 
acción sinérg ica entre el producto estudiado a la concentración de 3 ppl11 . 
Y radiación gamma a 1.500, 1.600 Y 1.700 ra ds . 
AGRADECIMI zxro.c-Deseo agradecer al Dr. R EY su co labo rac ión en la di scu­
sión de los resultados . a D . ROBERTO BURGOS el intercambio de ideas v a D." CO?\' ­
CEPCIÓ'" GO?\'ZÁLEZ su ayuda en la parte ex perimental de este trabajo. 
R ESUM E:'\. 
La incorporación de 5-F luo ruracilo (3 ppm.) a la dieta larvaria de Cera titis 
capitata (\ \ ' TED.) ocas iona una inhibició n de la fecundidad y fertil idad en las po ­
blaciones resultantes de larvas cr iadas en diet as que contienen este producto duran­
te tres generac iones sucesivas . Si n emba rgo . los resultados ob tenidos no permiten 
prever la exi stencia de efectos sinérgicos ent re determinadas dosi s subester iliza n­
tes de radiación gamma y el 5-F luo ruracilo a la concent rac ión de 3 ppl11 . en las 
tres generaciones estudiadas. 
S UMMA RY. 
S-F lllorOllracil (3 ppm.) includecl in the larval diet of Ceratiiis capitat« (W IED.) 
cau ses a detr imental effect on the adults íecundity and ferti lity in the F 2 anel F 3 
ge neration s. H owe ver , th e results obtained . do not allow us to deduce tha t there 
will be a sinergistic action between subste ri lizing doses of gamma radi ati on and 
S-Fluorourac il (3 ppm.) in the three ge nerat ions st udied . 
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